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Научные труды В.К. Черепнина
1. Томский Ордена Трудового Красного Знаме
ни политехнический институт имени С.М.
Кирова, Вторичная зональность западной
залежи Белоусовского полиметаллического
месторождения на Алтае, 1947, диссерта
ция на соискание ученой степени кандида
та геологоминералогических наук.
Учебные пособия и монографии
1. Геохимия и типы месторождений урана
(учебное руководство). Изд. Томского Госу
ниверситета, 1969.
2. В.К. Черепнин. Геохимия и типы
meсторождений урана // Томский ордена
Октябрьской Революции и ордена Трудово
го Красного Знамени Политехнический ин
ститут имени С.М. Кирова. Издательство Томского
университета, 1972 г.
3. В.К. Черепнин, В.К. Бернатонис. Вторичные процес
сы в сульфидных и золоторудных месторождениях /
/ Известия Томского ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового красного знамени Политехни
ческого института имени С.М. Кирова, 1981 г.
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лежи Белоусовского месторождения. Тезисы 5ой
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3. Вторичная зональность Западной залежи Белоусов
ского месторождения. Библиотека Томского поли
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6. Минералогия и генезис вторичных зон одного суль
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7. О зональности роста зерен пирита на Урских мниях
Салаира. Зап. Вс. Мин. обва, 2 с., с.86, 1957.
8. К вопросу о составе и генезисе руд Урских место
рождений Салаира // Известия Томского политехни
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9. Самородная сера в зоне окисления Майнского мдно
колчеданского месторождения. Зап. Вс. Мин. обва,
2 с., с.87, 1958.
10. Опыт применения центрифужного анализа для ди
агностики тонкодисперсных продуктов зоны окисле
ния. Тр. инта геологии и геофизики СО АН СССР,
вып.4, 1960.
11. К методики изучения рудных тел на сульфидных ме
сторождениях. Разведка и охрана недр №8, 1961.
12. В.К. Черепнин, Б.М. Левашов. Особенности морфо
логии зоны окисления Ускандинского полиметалли
ческого месторождения на Салаире // Известия Том
ского ордена Трудового Красного Знамени Политех
нического института имени С.М. Кирова, Том 120,
1961 г.
13. Проблема вторичной зональности сульфидных мес
торождений и вклад кафедры в ее изучение. Сб. те
зисов докл. перв. научн. сессии вузов Зап. Сибири,
совещ. по коорд. научн.иссл. Работ, 1963.
14. Некоторые особенности морфологии и формирова
ния зоны окисления Майнского медноколчеданно
го месторождения. Изв. Томского политехнич. инсти
тута, т.127, 1964.
15. О роли рыхлых продуктов при изучении зон окисле
ния сульфидных месторождений // Известия Томс
кого политехнического института, Том 127, Вып. 1,
1964 г.
16. Первая находка нефелиновых пород на севере Ени
сейского кряжа. Геология и геофизика, 1966.
17. Вторичная зональность золоторудных жил северной
части Кузнецкого Алатау. Сдана в изв. Томск. поли
тех. института, 1966. (сдана в печать).
18. Некоторые особенности геологии девонских вулка
ногенных образований одного из участков юговос
точных отрогов Солгонского кряжа. Сдана в изв.
Томск. политех. института, 1967. (сдана в печать).
19. Продукты гидротермального метаморфизма вулка
ногенных образований юговосточной части Солгон
ского кряжа и некоторые особенности их распреде
ления. Сдана в изв. Томск. политех. института, 1967
(сдана в печать).
20. Спецтематика. Сдана в закр. сборник, 1967 (сдана в
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23. Основные черты геологии древних вулканов в пре
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